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MOTTO 
 
              
    
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 
(Q.S. Al Baqarah/2 : 195) 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan ekonomi merupakan fundament dasar kehidupan 
masyarakat dalam mecari penghidupan, untuk melengkapi dirinya dalam semua 
keadaan dan tahapan hidupnya, agar kemiskinan dan penganguran dapat teratasi 
ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan pemikiran Ibn 
Khaldun tentang ekonomi yang tertuang dalam buku Muqaddimah, yang 
dikhususkan harga-harga di kota, yang menjelaskan hukum permintaan dan 
hukum penawaran. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan menyimpulkan 
mengunakan deduktif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem 
mekanisme pasar dalam terbentuknya harga menurut Ibn Khaldun. Dengan 
menggunakan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif, penelitian ini dapat 
menjelaskan peristiwa dalam perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat 
dalam kurun waktu tertentu. Menurut Ibn khaldun terbentuk harga ditentukan oleh 
peran mekanisme pasar melalui tarik menarik antara hukum pemintaan dan 
hukum  penawaran di pasar. Pada dataran tertentu intervensi pemerintah 
dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga. yaitu ketika terganggu tindakan 
distortif oleh para pelaku ekonomi yang sengaja ingin mengacaukan harga pasar. 
Sebagai pelaksananya diserahkan kepada lembaga hisbah yang memiliki tugas 
khusus sebagai badan pengawas pasar yang selalu aktif memantau perkembangan 
fluktuasi harga di pasar. Dengan adanya hisbah diharapkan mekanisme pasar 
dapat berjalan normal dan harga yang terbentuk mencerminkan aspek keadilan 
bagi pelaku pasar. 
Kata Kunci: mekanisme pasar, harga, permintaan, penawaran, dan hisbah. 
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